




























































































しい。そこで効果的になってくるのが、SNS による情報や WEB コンテンツの宣伝・周知である。アンケートでは
SNS を利用している館は511館中、Twitter 258館・Instagram 132館 ・Facebook 247館 ・YouTube 197館・Zoom 






























































































































































全10回 ）、Twitter に よ る
「明治大学博物館クイズ」















































以上簡単に取りまとめたようにこれらの二施設では、当館が SNS として活用している Twitter に加え、以前か
ら活用されているプラットフォームを利用し、臨時休館中の広報や教育普及活動として YouTube チャンネルや
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図２　 早稲田大学 會津八一記念博物館 （@waseda_aizu）『Twitter』2020年６月16日、（https://twitter.com/waseda_aizu/status/ 
1273541858849771520　最終閲覧日：2020年12月24日）
図３　早稲田大学演劇博物館「enpaku オンライン展示 失われた公演 コロナ禍と演劇の記録／記憶」WEB サイトより、
（http://www.waseda.jp/prj-ushinawareta/　最終閲覧日：2020年12月24日）









図10　 西南学院大学博物館 （@seinan_museum）『Twitter』2020年８月25日、（https://twitter.com/seinan_museum/status/1298095 
380773498880　最終閲覧日：2020年12月24日）
